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Stabilitas merupakan kekuatan suatu obat yang disesuaikan dengan batas 
tertentu selama masa penyimpanan dan penggunaan suatu produk obat, di mana 
produk obat tersebut memiliki karakteristik dan sifat yang sama sesuai dengan 
awal pembuatan. Tablet Parasetamol memiliki khasiat sebagai analgesik dan 
antipiretik dan juga sangat efektif untuk mengobati sakit kepala dan nyeri pada 
persendian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh suhu 
penyimpanan terhadap kadar sediaan paracetamol paten dengan menggunakan 
metode Spektrofotometri UV-Vis. Analisis kadar paracetamol paten 
menggunakan Spektrofotometri UV-Vis pada panjang gelombang 247.5 nm. Hasil 
yang diperoleh dari uji kadar diolah dengan menggunakan SPSS versi 25. Dari 
hasil penelitian kadar sampel menunjukkan bahwa penyimpanan tablet 
paracetamol paten pada suhu 24
o
C dengan kadar rata-rata 105,85% dan 27
o
C 
dengan kadar rata-rata 97,09% dinyatakan telah memenuhi persyaratan yang 
ditentukan oleh Farmakope Indonesia yaitu tidak kurang dari 90,0% dan tidak 
lebih dari 110,0%. Sedangkan untuk suhu 30°C dengan rata-rata 81,72% 
dinyatakan tidak memenuhi persyaratan karena kurang dari 90,0%.  
 






Stability is the strength of a drug that is adjusted to a certain limit during 
the storage and use of a drug product, where the drug product has the same 
characteristics and properties as at the beginning of manufacture. Paracetamol 
tablets have analgesic and antipyretic properties and are also very effective for 
treating headaches and joint pain. The purpose of this study was to determine the 
effect of storage temperature on the levels of patent paracetamol preparations 
using the UV-Vis Spectrophotometry method. Analysis of patent paracetamol 
levels using UV-Vis Spectrophotometry at a wavelength of 247.5 nm. The results 
obtained from the assay were processed using SPSS version 25. From the results 
of the study the sample levels showed that the storage of patent paracetamol 
tablets at a temperature of 24oC with an average level of 105.85% and 27oC with 
an average level of 97.09% was declared to have met the requirements determined 
by the Indonesian Pharmacopoeia are not less than 90.0% and not more than 
110.0%. Meanwhile, for a temperature of 30°C with an average of 81.72%, it is 
stated that it does not meet the requirements because it is less than 90.0%. 
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